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Отже,  в умовах нестабільності розвиток вітчизняних підприємств 
залежить від впливу зовнішнього середовища, збільшуючи як соціальний, так і 
загальний потенціал підприємства, а також можливості щодо їх реалізації. 
Також в умовах нестабільності виникають кризові явища, такі як:  конкуренція, 
корупція, спад виробництва, захоплення влади, рейдерство.   
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ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА РОЗВИТОК 
ПІДПРИЄМСТВ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 
Одним із головних завдань керівників підприємств являється забезпечення 
сталого підвищення ефективності  господарської діяльності. На сьогодні одним із 
зовнішніх чинників, які чинять значний вплив на діяльність підприємств 
являється діюча в державі система оподаткування, що може призвести як до 
активізації, так і до гальмування чи навіть припинення діяльності підприємства 
[2]. Створена в Україні податкова система і досі виконує гіпертрофовану 
фіскальну функцію та слабо стимулює розвиток підприємницької ініціативи [1].  
 Основним критерієм впливу на підприємство діючої системи 
оподаткування виступає податкове навантаження. Рівень податкового 
навантаження в країні показує ефект впливу податків на суб'єкти господарювання 
виходячи з їх податкової платоспроможності [5].  За даними рейтингу “Paying 
Taxes 2018” податкове навантаження в Україні складається з п’яти податкових 
платежів (податку на додану вартість, податку на прибуток, податку з доходів 
фізичних осіб, податку на майно, мита). Проте в порівнянні з розвиненими 
країнами кількість податків, що насправді включаються до податкового тягаря у 
нашій державі є в рази більшою [7]. Надмірний і нерівномірний податковий тягар, 
відсутність ефективної системи оподаткування діяльності підприємств 
призводить до зниження їх економічної активності, перешкоджає їх розвитку, 
обмежує джерела фінансування, є причиною приховування прибутків та досить 
повільної детінізації [3, 4]. 
Підприємства зацікавлені у зниженні негативного впливу оподаткування на 
економічні результати їхньої діяльності. Якщо сума податків перевищує деякий 
допустимий рівень, який залежить від економічної ефективності підприємства, 
форми власності і податкових ставок, то настає зупинка розвитку [6]. 
Саме тому, для кожного суб’єкта господарювання важливо на сьогодні 
розробити таку систему заходів по організації податкового менеджменту на 
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підприємстві, яка не лише допоможе підприємствам виживати в сучасних умовах, 
але й стимулюватиме їх до розширення та підвищення ефективності діяльності. 
Галузеві особливості впливу на підприємство діючої системи 
оподаткування враховує інтегральний показник податкового навантаження, який 
визначається як співвідношення загальної суми податків і зборів, що 
нараховується підприємством, до бази порівняння Попередніми дослідженнями 
встановлено, що при його розрахунку в умовах вантажних автотранспортних 
підприємств доцільно враховувати такі загальнодержавні податки і збори: 
1) податок на прибуток підприємств; 
2) податок на додану вартість (у періодах, коли податковий кредит 
перевищує податкові зобов’язання);  
3) єдиний соціальний внесок. 
Що стосується місцевих податків і зборів, то, якщо АТП є платниками цих 
податків, то їх слід включати у податкове навантаження. 
В якості бази порівняння доцільно використовувати валовий фінансовий 
результат, а коли він має від’ємне значення, то чистий дохід. 
Результати розрахунку інтегрального коефіцієнта податкового 
навантаження по середніх вантажних автотранспортних підприємствах наведено в 
таблиці 1. 
Таблиця 1  
Середнє значення інтегрального коефіцієнта податкового навантаження 
вантажних автотранспортних підприємств3. 
База порівняння 2016 2017 2018 
Валовий фінансовий результат 0,427 0,407 0,360 
Чистий дохід 0,064 0,064 0,064 
 
Як свідчать дані таблиці 1, податковий тиск на прибуткові вантажні 
автотранспорті підприємства протягом 2016-2018 року  мав тенденцію до 
зменшення.  Підприємства нараховували до бюджету від 42,70% валового 
фінансового результату у 2016 році та 36,0%. - у 2017 році. Збиткові підприємства 
нараховували 6,4% чистого доходу від реалізації послуг протягом досліджуваного 
періоду. 
Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що податкове 
навантаження, зокрема і в галузі атомобільних вантажних перевезень залишається 
високим та податкові стимули для розвитку вантажних автотранспортних 
підприємств практично відсутні.  
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РОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
В сучасних умовах діяльність суб’єктів господарювання спрямована на 
отримання максимально можливої економічної вигоди, що знаходить свій прояв у 
фінансових результатах. В свою чергу, фінансові результати відображають усі 
сторони діяльності підприємства, а саме ефективність системи управління, рівень 
технологій та організації виробництва, ефективність використання ресурсів тощо. 
У ринкових умовах ведення господарської діяльності, підприємства мають 
забезпечити собі стійкий економічний розвиток із врахуванням особливостей 
ринкової кон’юнктури та результативно вести господарський процес, 
підвищувати рівень самофінансування та інноваційного удосконалення своєї 
діяльності [1]. 
Слід відмітити, що в системі управління фінансами підприємств одну з 
ключових позицій займає забезпечення позитивного фінансового результату 
(прибутку). А відтак, в умовах поглиблення кризових процесів вітчизняної 
економіки проблеми пошуку шляхів забезпечення покращення фінансових 
результатів діяльності підприємств набуває все більшого значення. 
Слід зазначити, що на сучасному етапі значна кількість підприємств в 
Україні працюють не рентабельно, або їх рентабельність надто 
низька. Проблемами на шляху підвищення фінансових результатів вітчизняних 
підприємств є: політична та економічна нестабільність; недосконалість 
нормативно-правового забезпечення діяльності суб’єктів господарювання; 
